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Mahpus Yılmaz Güney...
Kimi zaman suyun yüzü dupdurudur..
Doğayı olduğu gibi yansıtır..
Ama bir taş atmaya görün..
Dalgalanır su..
Doğayla birlikte çalkalanır..
İşte o an efsane başlamıştır..
Masalcı baba konuşur..
Ne anlatır.?
Çocukluğumuzdan beri tanıdığımız kahramanlardan söz açar; 
gerçekle düşlem arasındaki bağıntıyı gizemli örgüsünde ilmik 
ilmik dokur.
Masalda kimi zaman bir kahraman gelir, duvarları boydan boya 
kaplayan aynayı bir vuruşta kırar, ardına geçer. Biz de onunla 
birlikte, yansıyanla yansıtılan arasındaki ilişkileri keşfetmeye yö­
neliriz. Masal gibidir olan biten; ama o güne kadar bilmedikleri­
mizi bilmek, görmediklerimizi görmek olanaklarına kavuşuruz; 
gerçeklerin özüne dokunmak, gerçekliği ellerimizle okşamak bi­
lincimizi ürpertir.
Aynayı kıran kahramanımızla artık özdeşleşiriz; nereye bak­
sak hem onu görürüz hem kendimizi. Bir minibüsün camında, 
bir köy kahvesinin ocağında, bir gecekondunun penceresinde, 
bir derginin kapağında bize bakan biz miyiz?
İkiz kardeşiz artık, öylesine severiz ki onu, birlikte yaşam mut­
luluk verir.
Yılmaz Güney neydi, kimdi?
Bir masal mıydı?
Filmlerde mi yaşıyordu, aramızda mı?
Düş müydü, gerçek mi?
İçeride miydi, dışarıda mı?
Ne olursa olsun gerçekten daha gerçekti bu eşine az raslanır 
türde sanatçı, yazar, yönetmen, eylem adamı, adını yurdun top­
rağına taşma yazıp gitti, nasıl geldiyse öylesine, rüzgâr gibi es­
ti, savurdu, sevdi, sevildi, üıetti, yarattı, geçti gitti bu dünyadan...
Türkiye’nin çağdaşlaşabilmesi Yılmaz’ı -ve Yılmaz gibileri- iyice 
tanımaksızın gerçekleşemez. Yılmaz’ın filmleri sinemalarda oy­
nayacak, sanat enstitülerinde irdelenecek, derslerde incelene­
cek, yapıtları örnek diye gösterilecek, hayatının anlamında bir 
dönemin kimliği tartılıp ölçülecek... Türkiye özgürlüklere kavuş­
tuğu, demokrasiyi gerçekleştirdiği gün Yılmaz’a hakkını verebi­
lir.
O bize çok şey verdi..
Biz ona ne verebiliriz?
Haşan Kıyafet bu soruya bir kitapla yanıt vermiş: "Mahpus Yıl­
maz Güney".
Yaşamında toplam yirmi kez tutuklanmış Yılmaz Güney, yedi 
ayrı ilde, on iki ayrı cezaevinde yatmış. Ayrıca Konya’da altı ay 
sürgün kalmış. Kısa ömrünün on bir yılını cezaevlerinin taş du­
varları arkasında geçirmiş...
Haşan Kıyafet bu alanda bir arama tarama yapıyor, cezaevle­
rinde Yılmaz’ı tanıyanları sorguluyor, yanıtlarını bir kitapta top­
luyor.
Türkiye’de cezaevleri, çoğu ülkeden daha değişik bir nitelik 
taşır. Törelerin acımasızlığıyla, haksızlık ve bilgisizliğin harma­
nından oluşan yazgıların buluştuğu dört duvarın ardından Yıl­
maz Güney'e bakış nedir?
Bir gardiyan:
— Neme gerek saygılı adamdı, idareye hiç zorluk çıkarmazdı, 
odama önünü iliklemeden girmezdi."
Başgardiyan:
— Dile gelmez iyi bir adamdı, disiplinsizliği görülmezdi."
Bir tanık:
— Yılmaz Güney’i görmüş olanların bir övünme payı ayrıcalığı 
vardı, hani ben hacca gittim, ben Çanakkale'de savaştım gibi."
Bir öğretmen:
— Sağmalcılar Cezuevi’nden Selimiye'ye nakil nedeni neymiş 
biliyor musunuz? Gardiyanlar kapı deliğinden lümpen mahkûm­
lara para ile Yılmaz'ı seyrettiriyorlarmış...”
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